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JOSEP JUNYENT I RAFART (1930-1993) 
El 16 de gener de 1993 mori a Vic mosdn  Josep Junyent i Rafart, víctima 
d'un cancer. Des del gener de 1991 era soci numerari de la docie ta t  Verda- 
guer)), en les tasques de la qual malauradament pogué participar poc a causa 
de la malaltia, que li fou diagnosticada el setembre del mateix 1991. 
Josep Junyent havia nascut a Vic el 14 de juliol de 1930 i féu la carrera 
eclesiastica al Seminari vigata. Ja d'estudiant freqüenta el Museu, 1'Arxiu i la 
Biblioteca Episcopals de Vic de la ma del seu oncle, el Dr. Eduard Junyent i 
Subira, que n'era el conservador. Ben aviat manifesta un acusat interks per 
l'art, que el dugué a participar en activitats de grups joves de la seva ciutat 
com <<Els 8)) (1 946-1958). També l'atregueren certes branques de les ciencies 
naturals, el conreu de les quals gaudia d'una vella tradició a Vic almenys des 
del segle XIX; aquest interts es concreta en una important col.lecciÓ de papa- 
llones que ana aplegant al llarg de la seva vida. La dedicació de Josep Junyent 
a la literatura fou primerenca: el 1945 guanya el primer premi a la millor 
evocació d'un personatge de Canigó en el Certamen Literari celebrat a Fol- 
gueroles amb motiu del centenari del naixement de Verdaguer. Forma part 
del grup d'estudiants del Seminari de Vic que publicaren l'antologia de poe- 
sia Estudiants de Vic, 1951, encap~alada per una carta-prbleg de Carles Riba I 
a un membre del grup, Antoni Pous; com els seus companys, sempre recone- 
gué el mestratge de Riba. La revista que s'editava al Seminari, <<Plantel)), li 
acolli alguns articles de tema literari o sacerdotal entre 1947 i 1952. El 27 de 
juny de 1954 fou ordenat sacerdot i, el mes següent, nomenat vicari de Call- 
detenes (Osona), carrec que compagina, durant els cursos 1954-55 i 1955-56, 
amb els estudis dels cursos comuns de Filosofia i Lletres a la Universitat de 
Barcelona. Posteriorment es trasllada a Roma on es llicencia en Teologia i en 
Arqueologia a la Universitat Gregoriana i comenca els cursos de Doctorat al 
<<Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana)). Toma a Catalunya el 196 1 i, a 
l'agost, fou nomenat consiliari comarcal de 1'Acció Catblica de Manresa i 
vicari de l'església del Carme d'aquella ciutat. Allí exercí, fins a la mort, una 
intensa activitat pastoral, de dockncia (a 1'Escola Tkcnica Universitaris mi- 
nero-metal.1urgica i a 1'Escola de Teologia) i cultural, especialment literaris (a 
través de conferkncie~,~ tertúlies, cursos i col~laboracions a les revistes aBa- 
ges)) i <<Faig)) i al peribdic <<Regió 7))). A Manresa juga un paper important en 
el terreny cívic durant el franquisme, protegint i estimulant activitats i sec- 
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tors, fins i tot d'ideologia ben diferent de la seva, que es movien en el límit o 
plenament dintre de la clandestinitat. Fou consiliari diocesa del bisbat de Vic 
del Moviment de Cursets de Cristiandat. Dirigí des del primer número (juny 
de 1969) fins al 45 (desembre de 1976) la revista <<Presbyterium, Quaderns de 
Pastoral)) que, a partir del número 23 (abril de 1973), passa a titular-se simple- 
ment <<Quaderns de Pastoral)), on publica editorials, {(primeres planes*, arti- 
cles de tema sacerdotal i alguns d'interb literari. Col.labora a <<Qüestions de 
vida cristiana)). Al 1989 li fou atorgat el <<Premi Bages de Cultura)). 
L'obra poetica de Josep Junyent ha restat, per voluntat propia, en bona 
part inkdita. L'alt nivell d'exigencia que s'autoimposava fou, segons que 
sembla, el motiu d'aquesta reserva. El seu interes per la poesia es manifesta, a 
més, en forma de traduccions i de treballs crítics. Tampoc en aquest darrer 
terreny no es prodiga gaire pel que fa a l'edició. Aixb no obstant, la seva 
participació o col~laboració amb grups i en activitats literaries, especialment 
a Manresa, s'ha fet sentir de manera clara. La seva obra d'investigació cone- 
guda posa de manifest una solida categoria intel.lectua1, amb treballs molt 
documentats, que li permeté formular interpretacions de fenomens histories 
i literaris que, per bé que controvertibles, han de ser necessariament presos 
en consideració. Els darrers anys s'interessa especialment per la figura del 
canonge Jaume Collell, interes que dona I'obra més significativa de la capaci- 
tat erudita de Junyent (Jaume Collell i Bancells: les campanyes patribtico- 
religioses [1878-1888]),2 i per Verdaguer, sobre els papers relatius a la practi- 
ca d'exorcismes del qual treballa fins poc abans de morir. 
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Notes 
1. D'entre les moltes conferencies que dicta, hom te notícia documental almenys de 
dues: Natura i Abstracció en l'art, al Cercle Artístic de Manresa, 31 de marc de 1963; 
ressenyada a <<Bages)) 121-122, mar$-abril 1963, p. 14, dins l'article sense signar Dues 
conferencies sobre art. I Aportació de I'EsglPsia al Nacionalisme catala, a la Sala Plana 
de I'Om (Manresa), 20 de febrer de 1992, dins el cicle ccNacionalismew organitzat per 
1'Escola de Teologia i la Caixa d'Estalvis de Manresa. 
2. Vegeu-ne la ressenya d'Isidor Consul a ((Anuari Verdaguer 1 9 9 0 ~ ,  pp. 245- 
249. 
3. ((Porta'm al teu desert...)) s'havia d'haver publicat als ccAnales de la Cultura 
Igualadina)) el 1956 en una tria de quatre poetes (Carner, Foix, Espriu i Junyent) que 
havia preparat Joaquim Molas. La censura ho impedí i Molas opta per passar els 
poemes escollits a la revista ((Bages)). Vegeu el relat d'aquests fets a Rosa M. DELOR, 
Reflexions i notícies sobre els primers hui-kús de Salvador Espriu, dins Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes/XIII. Miscel.llnia Antoni M. Badia i Margarit, 5, Barce- 
lona, PAM, 1986, pp. 307-3 13 (treball reprodu'it a Rosa M. DELOR, Salvador Espriu o 
(tel cercle obsessiu de les coses)), Barcelona, PAM, 1989, especialment pp. 206-212). 
4. La revista {{Bages)) li publica, a més, algun article de tematica no literaria, com La 
Litzirgia de I'rldvent-Nadal, núm. 1 18, desembre 1962, p. 4. Així mateix el periodic ((Regió 
7)), amb articles com Després d'una revolucid de tardor, 9 de juny de 199 1, p. 8. En aquest 
darrer periodic publica la secció setmanal ((Llegir costa> del 5 de desembre de 1981 al 3 de 
juliol de 1982 (vegeu I'article Des de l'ess2.ncia de I'art de Lluis Calderer a <<Regió 7>>, 30 de 
maig de 1993, pp. 4-5 del suplement <(...idees))). 
5. Des del comencament, ctPresbyteriurnw i ((Quaderns de Pastorah publicaren en 
alguns números antologies d'autors, a vegades amb taules cronolbgiques incorporades, 
sovint sense signar. Junyent signa la dedicada a Jaume Collell; a la de Francesc-Vicenc 
Garcia consta <<(Antologia preparada per J.J.))). La de Carner és anonima; li atribueix, 
pero, Josep M. Totosaus, director de ({Quaderns de Pastorab a partir del núm. 46, en 
la necrologica dedicada a Josep Junyent en aquella revista, núm. 133-134 (pp. 56- 
57). 
